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MUZEJSKI VJESNIK
GLASILO MUZEJSKOG DRUSTVA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
(Bjelovar, eakovec, dazma, Grabrovnica, Kalinovac, Koprivnica, Kriievci, Kutina, Trako5'
can,Varaidin, Varaidinske Toplice i Virie)
UREDNISTVO
Odgovorni urednik: Franjo Horvatic
Urednik, lektura, korektura: Zorko Markovic
Redaktura, tehniiki urednik: Marijan Spoliar
Naslovna stranica: Mladen JakuPec
Muzejski vjesnik izlazi jednom godiSnie. Rukopise ne honoriramo i ne vracamo. Glasilo
solidarno financiraju muzeii sjeverozapadne Hrvatske.
Za sadrilai priloga odgovaraju autori.
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Dopisnu kartu pod inv. br.281t'2 zatoieniku, mon-
taZeru Tomi Gregureku, poslala je Ana Gregurek. U
sadr2aju se navodi da ona prima karte i na svaku od-
govara te da mu svaki tjedan Salje paket. Na kraju
stoji slijedece: DMnogo na te misli ne zaboravlja te ni-
kada nadam se uspjeti Ana". Dopisnica je pisana 20.
xil 1942.
ZavrSavajuii ovaj clanak istaknimo da se logora-
Sima u usta5ke logore moglo pisati i da su se oni iz
logora smjeli javljati najbliZoj rodbini. Pisati se dakle
moqlo, ali kako, koliko i Sto? Odgovor bi bio: ograni-
lvanka Stager, Gradski muzej Varaidin
BI BLIOGRAFIJA ELANAKA O
U VARALOINSKOM KRAJU U
1 945
U ovoj tematskoi bibliografiji obuhvaceni su ilan-
ci ciji sadrZaji se odnose na povijest radnickog i ko-
rnunistiikog pokreta i narodnooslobodilaike borbe u
vara2dinskom kraju, pa i na Sirem podruiju, a koji su
objavljeni u novinama "Vara2dinske vijesti" u razdo-
blju 1945 - 1955. godine.
Vec u svom 1. broju, koji je iza5ao 19. svrbnja
1945. god. u Vara2dinu. spomenuti list (do broja 7. iz-
lazi pod nazivom nVijesti", a dalje se naziva "Varai-
dinske vijesti"), donosi ilanak o osloboclenju grada
Vara2dina. U 2. broju, od 24. svronja 1945, ob.iavljen
je opSiran izvjeStaj o dolasku marSala Tita u VaraZdin.
U vrijeme kad su objavljeni ovi ilanci oni su bili aktu-
alne vijesti, a sada se mogu tretirati kao povijesni iz-
vori.
Uz aktualne vijesti i ilanke novinari i drugi surad-
nici objavljivali su u tom listu i priloge o povijesti rad-
niikog pokreta, oruZanog ustanka i socijalistiike re-
volucije u varaidinskom kraju. U tim prilozima zabilje-
2eno je mnoStvo podataka o znaiajnim zbivanjima i
liinostima iz radniikog pokreta i narodnooslobodiia-
kog rata. Posebno to dolazi do izraZaj u prigodnim
ilancima, zapisima i izvjeStajima objavljenim uoii i
nakon proslave naSih praznika, te u vezi s obiljeZava-
njem pojedinih znacajnih dogaclaja i obljetnica iz naSe
revoluciona rne proSlosti.
U razdoblju koje obuhvaia ova bibliografija tjed-
nik "VaraZdinske vijesti" izlazio je kontinuirano, s jed-
nim izuzetkom u vremenu od prosinca 1946. do listo-
pada 1947, kad je doSlo do prekida u njegovom izla-
2enju.
Bibli'ografske jedinice obraclene su ovdje po abe-
cednom redoslijedu autora, odnosno naslova ilanaka
kod kojih nije navedeno ime autora.
AKCIJA u Jalkovcu, br. 437, 22. 7. 1954, str. 2 - 3. lz knjige
Mllana Brunovica: "Kalnik u borbi".
AKCIJE bataljona "Matija Gubec", br. 490, 28.7. 1955, str.
4.-Zapis o borbama 1943. u Hrvatskom zagorju.
ANDROIC, Mirko: Poieci radniikog pokreta u VaraZdinu, br.
478, 5.5, str. 2 - 3: br.479, 12.5, srr. 2 - 3; i br. 480
19.5.1955, str. 3 - 4
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ceno, vrlo malo. Putem pisma mogto se samo zapitati
za zdravlje i obavijestiti o dobrom stanju i zdravlju.
Logora5i nisu mogli niti smjeli pisati o prilikama koje
su vladale u logoru, o mudenjima, mrcvarenjima i te-
roru, niti o svom loSem stanju. Nadalje, moglo se do-
javiti o nekim privatnim poslovima i problemima koji
nisu bili ni u kakvo j vezi s postojeCim politidkim tre-
nutkom, te zapitati logora5a da li mu je ne5to neop-
hodno potrebno poslati, obavijestiti ga o primitku do.
pisnice i o slanju paketa.
RADNIEKOM POKRETU I NOB-U
LISTU,,VARALOINSKE VIJ ESTI"
- 1 955.
BALAZINEC, Slavko: Povodom tridesetogodiSnjice Saveza
komunistiike omladine Jugoslavije, br, 188, 6. 10. 1949,
str. 1. - Zapis o organizaciji idjelovanju SKOJ-a prije iu
toku rata u Vara2dinu.
BELI, Franjo: Kako smo slavili Prvi maj 1939. godine, br.373,
30. 4. 1 943, str. 2.
BELI, Franjo: Sjecanje na 29. lipnja 1941.9., br,268 - 269,
28.4, 1951, str. 3. - Zapis o hapSenjima komunista io
danima provedenim u zatvoru u Vara2dinu.
BESKA Frntic - iedina 2ena kandidat za Saveznu skupStinu,
br.399, 29. 10. 1953. str. 1. - Bibliografija istaknute re-
volucionarke BeSke Frntic.
DAN ustanka u Hrvatskoj proslavljen je na historijskim mje-
stima, br. 386, 30. 7. 1953, str. 1. - Prikaz proslave Dana
ustanka Hrvatske u vara2dinskom kraju i u Meclimurju.
DJELOVANJE partijske organizacije prije i za vrijeme rata u
Vara2dinu iokolici, br.282.2. B. 1951, str. 1. -lzrelerata
dra Josipa Hrnievica odr2anog na proslavi Dana ustan-
ka Hrvatske u VaraZinu.
DOGADAi u Vara2dinskim Toplicama, br. 281, 26. 7. 1951,
str. 2. - Zapis o borbi za oslobotlenje Vara2dinskih Topli-
ca 1943.
DVADESETDEVET aktivnlh boraca NOB u naSem kraju odli-
kovani su za svoje zasluge, br. 135,30.9. 1948, str.2.
-Navedeni su osnovni podaci za29boraca NOR-a.
DVA mlina na Plitvici, br.281,26.7.'1951. str. 3. - Zapis o
mlinovima obitelji Vidovic u Kucanu Gornjem i u Kele-
menu. oartizanskim bazama.
DVADESETPET spomenica porodicama pallh boraca iz Kne-
ginca, br. 275, 1 4. 6. 1 951 , str. t .
DVADESET sedmi srpanj ' dan ustanka hrvatskog naroda,
br. 177,21.7.1949, str. 1. - Zapis o poiecima NOB-a u
sjevernoj Hrvatskoj.
DURO Kuhar, br.87,30. 10. 1947, str.5. - Nekrolog Duri Ku-
haru, sudioniku NOR-a i predsjedniku OkruZnog NOO-a
Vara2din.
FLORIJAN Bobic proglaSen je Narodnim herojem, br. 303,
27. 12. 1 95 1, str. 3.
FRAGMENTI iz 2ivota Vara2dina za vrijeme okupacije, br.
277,28.6. 1951, str. 3. - Zapis o ilegalnom radu lvana
Bobinca.
GOLOB, Antun: Republika u Stra2njevcu, br. 508, 24. 11.
1955, str. 3. - Zapis o 'rePublici" u selu Stra2njevcu
1 925.
GOLOB, Antun: Tito u oslobotlenom VaraZdinu, br. 480, 19.
5. 1955, str. 1 - 2. - Zapis o dolasku druga Tita 1945. u
VaraZdin.
HISTORIJA ruanog stroja za Stampanje, br.267,19,4. 1951,
str. 2. - Zapis iz odjeljenja NOB-a Gradskog muzeja Va-
raidin.
HORVAT, JoZa: Slavni dani, br. 320, 24. 4. 1952, str. 2 - 3.
-lz referata Jo2e Horvata odrZanog na sveianoj akade-
miji u Vara2dinu u povodu 10-godisnjice osnivanja Kal-
niikog partizanskog odreda.
ISPACENO Medimurje je opet na5e, br. 1, 19.5. 1945, str.4.
- U tekstu je i kraii prikaz NOB-a u Medimurju.
lZ SLAVNIH dana borbe u Zagorju,br,323, 15. 5. 1952, str.
_2.-Zapis iz NOB-a u Hrvatskom zagorju.
lZ SKOLSKIH klupa u borbu, br. 320, 24. 4. 1952, str. 1. - Za-
pis o otkrivanju spomen-plode dacima Gimnazije u Va-
raZdinu palim u NOR-u i 2rtvama faSistiikog terora.
JANKO Teviic, br.360, 29. 1.1953, str.3. - Nekrolog Janku
Tev2idu, ilanu i funkcionaru RKUD "Sloboda" u VaraZdi-
nu.
KAKO je brigada nBrade Radica. postala udarnom, br. 146,
16. 12. 1948, str. 2. - Tapis o Semoveikoj bitki 1943.
KAKO je formiran NOO kotara Vara2din, br. 403, 26. 11.
1 953.
KALNIe Kl odred u prosincu 1942. gocline, br. 438, 29. 7.
1954, str. 2 - 3. - lz knjige Mllana Brunovica: oKalnik u
borbi".
KANDIDATI NF najbolji lludi iz na5ih redova, br.210, 9, 3.
1950, str. 2. - Biografije kandidata za poslanike: BeSke
Frntii i lvice Gretiia.
KOROTAJ, V.: Sekretar Herceg i njegovi drugovi, br. 344, 9.
10. 1952, str. 2. - Zapis o SKOJ-evskoj organizaciji u Va-
raZdinu,
KREBER, Stevo: Treca ieta u zasjedi, br. 459, 22.12. 1954,
str.2. - Zapis o borbi brigade "Matija Gubec" 1944. u
selu Belec u Hrvatskom zagorju.
KUCA kraj kolodvora, br. 280, 19.7. 1951, str. 2. - Tapis o
zgradi u kojoj se nalazilo ustaSko redarstvo u Vara2dinu.
KURTALJ, lvan: Strajk "Tivaroviho radnika 1936. godine, br.
249, 14. 12., str. 2 - 3: br. 250, 21. 12, str. 2 - 3 i br. 251,
28. 12. 1950, str. 2 - 3. - Skraieni tekst predavana odr-
2anog u Narodnom sveucili5tu VaraZdin.
LADIKA, lvo: Partizanka, br.49 - 50, 1.5. 1946, str. 11. - Li-
terarni zagis iz NOB-a.
LISTAJUCI po dnevniku Slavka Loniarica, br. 165, 28.'4.
1949, str. 2. -Zapis o revolucionaru Slavku Loncaricu.
MAKARIC, lvan: Prvi kalniiki odred, br. 62, 25. 7. 1946, str.
3. - Zapis o poiecima NOB-a na podruiju sjjeverozapad-
ne Hrvatske.
MAKARIC, lvan: U spomen lvanu Namjesniku, br. 41,28.2.
1946, str. 5. - Nekrolog lvanu Namjesniku, sudioniku
NOR-a, koji je stradao prilikom popravka pruge od eks-
plozije. mine.
MAKARIC, S.: JoS za vrijeme borbe narodna vlast sprovodi-
la 1e organizaciju gospodarstva, br. 35, 17. 1. 1946, str. 5.
MARSAL Tito u VaraZdinu, br. 2.24.5.1945, str. 1 - 2. - lz-
vjeStaj o prvom dolasku marSala Tita u VaraZdin poslije
oslobodenja zemlje, 20. svibnja 1945, i tekstovi govora
koje je tada odrZao u VaraZdinu obracajuci se u dva na-
vrata okupljenom narodu. (U reprint izdanju br. 2. "Va-
raZdinskih vijesti", izdanom 19. svibnja 1985, u povodu
40-obljetnice izla2enja lista, pogre5no je naveden datum
23. svibnja 1945, umjesto 24. svibnja 1945)
MOSTOVI preko Drave , br. 281, 26. 7. 1951, srr. 2. - Zapis o
prela2enju boraca iz Medimurja ladama preko Drave na
Kalnik u toku NOR-a.
NAROD Hrvatskog Zagorja, Medimurja i Podravine sveiano
je proslavio 10-godiSnjicu osnutka Kalniikog partiza-
nskog odreda, br. 320, 24. 4. 1952, str. 1.
NAROD se sprema za proslavu,br.437,22.7.1954, str. 1.
-Zapis o predstojecim proslavama Dana ustanka u Tur-
iinu, Kuian Marofu, Maclarevu i Vinici gdje ce se otkriti
gpomenici.
NASE Zene u borbi, br.465,3.2., str. 2.ibr.466. 10.2. 1955.
str. 2. - lz knjige "Zene Hrvatske u NOB".
NASI kandidati, br. 352, 4. 12. i952, str. 1 - 3. - Biografije
kandidata za odbornike opcinskih NO-a i Kotarskog vije-
ca, a ujedno i sudionika NOR-a.
NASlodlikovani borci, br. 136,7.10.1948, str.3. - Biografije
ietvoro boraca NOH-a.
NASI poslaniih kandidati, br.400,5. 11. 1953, str. 1. - Bio-
grafije Hinka Krizmana i Vlade Kobala.
NEKI podaci o Zivotu i dosadaSnjem politiikom djelovanju
Gabrijela Santa, br.399, 29, 10, 1953, str. 1. - Biografija
revolucionara Gabriela Santa.
NOC na Sutli, br. 512,22.12. 1955, srr.3 - 4.*Zapis o bor-
bama Prvog zagorskog i Kozjanskog bataljona 19.13. pre-
ma sjecanju Steve Krebera.
NOVA kuca Berte TomaSkovic koju je sagradio Kotarski NO,
br.294,25. 10. 1951, str. 1. - U tekstu se spominje ista-
ra kuia obitelji Tomaskovic u kojoj su 1942. pali prvobor-
ci na ielu s Florijanom Bobicem u Zestokoj borbi s usta-
5ama.
NOVA sela na Kalniku, br. 281, 26. 7. 1951, str. 3, - U tekstu
je ikraci prikazrazvoja NOB.a na Kalniku.
NOVAK, S.: Narodna vlast u okrugu VaraZdin, br. 32, 24. 12.
1945, str. 7 - 8. - Prikaz razvoja narodne vlasti na podru-
iju ratnog okruqa VaraZdin.
NOVO uredeno Odjeljenje NOB-a, br.373,30.4. 1953, str.3.
- Zapis o pripremama za otvorenje Odjeljenja NOB-a u
Gradskom muzeju VaraZdin.
ODJELJENJE NOB-a u Gradskom muzeju, br. 374, 7. 5.
1953, str. 2. - lzvjeStaj o otvorenju Odjeljenja NOB-a u
Gradskom muzeju Vara2din.
OTKRIVENA je spomen-ploia palim borcima NOB-a u Do-
njem Pustakovcu, br. 167 , 12.5. 1 949, str. 2.
O NASIM kandidatima, br. 76, 27.10.1946, str. 1 - 4. - Bio-
grafije kandidata za Ustavotvornu skupStinu i Sabor Hr-
vatske, ujedno i istaknutih sudionika NOR-a.
O PROSLAVI 10-godi5njice Narodnog ustanka u Vara2dinu,
br.266, 12.4. 1951, str. 1. - Intervju s Antunom Juriii-
cem, tajnikom Gradskog odbora SUBNOR-a Vara2din i
predsjednikom Odbora za proslavu, s kracim prikazom
razvoj NOP-a u vara2dinskom kralu.
OSAMDESETGODISNJA tradicija slavljenja praznika rada u
naSem gradu, br.477,28.4. 1955, str. 1 - 2. - Zapis o
proslavama 1. maja u Vara2dinu.
O SLAVNIM danima u NOB-u, br.276,21.6. 1951, str. 1.
-Sjecanja Franje Zitniaka, sudionika NOR-a.
OSLOBODENJE Vara2dina 7. svibnja, br, 477,28.4. 1955,
str. 2. - Zapis prema sjeianjima Stjepana Sirovca i lvana
Okre5e, boraca NOR-a.
OTKRICE spomenika p'alim borcima u Vinici, br. 351 .27. 11.
1952, str. 1. - Zapis o pripremama sveianosti otkrivanja
spomenika.
OTKRIVANJE spomen-ploie u VaraZdinu, br. 299, 29. 11.
1951, str.1. - Zapis.o otkrivanju spomen-ploie poginulim
radnicima tvornice "Tivar" u Vara2dinu, odnosno na kuii
u kojoj je radila za vrijeme rata Stamparija Okru2nog ko-
miteta KPH Vara2din.
OTKRIVENA je spomen ploia u Poljancu, br. 336, 14. B.
1952 str. 1.
OTKRIVENE dvije spomen ploce, br.281,26.7.1951. str, 1.
- Zapis o otkrivanju spomen-ploia na kucama u Vara2di-
nu gdje je 1937. osnovan, odnosno gdje je do 1941. dje-
lovao OkruZni komitet KPH VaraZdin.
PEDESETGODISNJICA Radnickog dru5tva Slobode, br. 500,
29. 9. 1955, str. t.
PEDESETGODISNJICA RKUD "Slobode", br. 499, 22. g.
1 955, str. 4
PEDESET hiljada ljudi na proslavi osmogodiSnjice 32. divizi-
je, br. 302, 20.12.1951, str. 1. - lzvje5taj s velikog mitin-
ga u Ludbregu na kojem su govorili Marko Belinii i lvan
sibl.
PETKOVIC, Kata: Prva okruZna konferencija AFZ-a, br. 469,
3. 3. 1 955, str. 1 - 3. - Zapis o Prvoj okruZnoj konferenci-
ii AFZ-a Vara2din odrZanoi 1944.u LudbreSkom lvancu.
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PODVfG brigade DBraca Radic" u Semovcu, br. 281,26.7.
1951, str.2.
POSLANICKI kandidati NF varaZdinskog izbornog kotara za
Savezno vijece, br. 209, 2.3. 1950, str. 1. - Biografije:
dra Josipa Hrndeviia, Vladimira Svobode, Luke Pahica i
Dragutina Sebreka.
POVODOM godi5njice oslobodenja Metlimurja, br. 46,4. 4.
1 946, str. 1.
POVODOM godiSniice smrti Viktora eolje, br. 18, 15. 9.
1945, str. 3. - Zapis o Viktoru e olli, palom borcu iz Klju-
ia.
POVODOM godiSnjice lrtava za oslobodenje Metlimurja, br.
24, 28. 10. 1945, str. 3 - 4. - Zapis o Sestorici palih bora-
ca koje su ustase strijeljali 1944. u Cakovcu.
POVODOM smrti Stjepana Me2nariia, br. 455, 25. 11. 1954,
str. 7. - Nekrolog Stiepanu Me2nariiu, borcu za socijali-
stiike ideje i druStveno-politickom radniku.
POZNANOVEC, selo-prvoborac Narodnog ustanka u Hrvat-
skom Zagorju, br. 228, 20. 7. 1950, str. 3.
PREKO 10.000 ljudi iz Varaidina iokolice na proslavi u Turii-
nu, br. 334, 31.7. 1952, str. 1. - lzvje5taj s proslave
Dana ustanka.
PRENESENE kosti desetorice strijeljanih partizana, br. 332,
17. 7. 1952, str. 1, - Zapis o prijenosu posmrtnih ostata-
ka palih boraca s groblja u MaruSevcu na groblje u Va-
ra2dinu, medu ostalim RuZe Klas i lvana Murkovica.
PRIKUPLJANJE podataka o Zrtvama Narodno-
oslobodilackog rata u Vara2dinu,br.202, 12. 1. 1950, str.
2. -_ Obavijest Gradskog odbora Saveza boraca Yara2-
din.
PROSLAVA Dana ustan*a, br. 438, 29.7. 1954, str. 1. - lz-
vje5taj o odrZanim sveianostima u Turiinu, Matlarevu,
Kucan Marofu, Vinici i Kljuiu.
PROSLAVA desetgodiSnjice Kalniikog odreda, br. 315, 20.
3. 1952, str. - Zapis o pripremama za proslavu.
PROSLAVA 25-godiSnjice Gradskog muzeja poiidle 15. stu-
denog, br.244,9; 11. 1950, str.3. - U tekstu se spomi-
nje da ce se u okviru proslave, uz ostalo, otvoriti i Odje-
ljenfe NOB-a u Gradskom muzeju Vara2din.
PROSLAVA osmogodi5njice osnivanja 14. udarne divizije,
br.281,26.7.1951, str. 1. - U tekstu je i kraii opis pro-
laska 14. udarne divizije 1944. kroz Hrvatsko zagorje u
Stajersku.
PROSLAVA 33-godiSnlice SKOJ-a u Vara2dinu i kotaru, br.
345, 16. 10. 1952, str. 1. -lz referata lgnaca Skode na
sveianoj akademiji u VaraZdinu.
PRVA otkriia ustaSkih zvjerstava u Lepoglavi, br. 1, 19. 5.
1945, str.3.
PRVI poeeci narodno oslobodilaike borbe u sjevernoj Hrvat-
skoj, br. 10-a,27.7. 1945, str. 2 - 3.
PUT Xll. Slavonske divizije u Hrvatsko Zagorje, br. 229,27.
7. 1950. str.2. - lz knjge lvana Sibla: "Zagrebacka oblast
u NOB-u"
PUT kroz Tagorje u prosincu 1942. godine, br. 319, 17.4.
1952, str. 2 - 4. - Zapis Joze Horvata, politiikog kome-
sara Kalniikog partizanskog odreda, o borbama ovog
Odreda u Hrvatskom zagorju.
RUZA Klas - jedna od desetorice strijeljanih u Cerju, br.
333, 24, 7. 1952., str. l. - Zapis o BuZi Klas koja je 1943.
bila striiellana u Cerju Nebojse zajedno s joS 9 svojih
drugova.
SANTO, Gabriel: Sjeianje na najslavnije dane ustanka na
naSem junaikom Kalniku, br.62,25.7. 1946, str. 1 - 2.
17. UDAflNA brigada slavi 28. prosinca o. g. trogodiSnjicu
osnutka, br.32,24. 12.1945, str. 5 - 6.
7.V 1945,br. 1,19.5. 1945,str. 1.-Utekstusenavodida je
7. svibnja 1945. 3. armija oslobodlla grad VaraZdin.
SJECANJE na pale borce i dane borbi y Vara2dinu, br. 276,
21. 6. 195'1, str. 1. - Zapis o podjeli spomenica NOR-a
obiteljima palih boraca u Vara2dinu.
SLAVKO Mrkoci, Josip JutriSa i lvan Krkai proglaSeni na-
rodnim herojima, br. 323, 15. 5. 1952, str. 2.
2B
SLAVNA proSlost Kucana iZbelave, br.273,31.5. 1951, str.
1. - Zapis o podjeli spomenica NOR-a obiteljima palih
boraca.
SLOBODA - Skola varaZdinskog radniikog pokreta, br. 501,
6. 10. 1955, str. 2 - 4, - lz relerata Zdravka Lovreca na
svecanoj akademiji u povodu S0-godi5njice Radniikog
druStva ,Sloboda" u Vara2dinu.
SLUZBENA otkriia usta5kog terora, br.3,31.5. 1945, str.4
- 5. - Zapis o ispitivanju ratnih zloiina u ustaSkom logo-
ru u Lepoglavi.
SPOMENIK strijeljanim borcima u Cerju, br.333, 24,7.1952,
str. 1. - Zapis o spomeniku desetorici strijeljanih boraca
1943. u Cerju, a koji su podigli Savez boraca izVaraidi-
na i lvanca.
SPBOVOD poginulog omladinca u Vinici, br. 9, 14. 7. 1945,
str. 3. - Zapis o ukopu posmrtnih ostataka palog borca
lvana PremuSa.
STANe lC, Stj.: Ekshumacija 2rtava ustaSkog terora, br.37,
1. 2. 1946, str. 3. - Zapis o prijenosu posmrtnih ostataka
palih boraca: lvana Zeljezica, Andre Vusiia, lvana Putara
i Josipa Soline, koji su bili ukopani podno lvaniice, a
tada su sahranjeni na groblju u Kamenici.
STJEPAN Vidovic, br.441, 19.8. 1954, str.3. - Nekrolog
Stjepanu Vidovicu, suradniku NOP-a, u iijem je mlinu u
Kelemenu bila partizanskabaza 2.
STRAHONJA, lvo: Spomen starinske kleti, br. 491, 4. 8.
1955, str. 2. - 4. - Zapis o osnutku NOO-a za novoma-
rofski kraj.
SVECANA proslava Slobode, br. 501, 6. 10. 1955, str. 1.
-Prikaz proslave 5O-godiSnjice Radniikog druStva 'Slo-
boda" u Vara2dinu.
SVECANI sprovod lrtava usta5kog terora, br. 8, 7. 7. 1945,
str. 2. - Tapis o sprovodu i ukopu posmrtnih ostataka
Milana Gobeca, Pavla Gomaza, Otokara Hrazdire, Josipa
Novaka i dra Franje Arnautovica, koje su usta5e objesili
kao suradnike NOP-a 1944. u lvancu.
SVECANO zasjedanje NO-a kotara u Vara2dinskim Toplica-
ma, br. 404, 3. 12. 1953, str. 1. - Prikaz obilje2avanja
10-godiSnjice osnivanja prvog Kotarskog NOO-a Yara2-
din u Vara2dinskim Toplicama.
SVECANOST povodom 32-godiSnjice SKOJ-a, br. 293, 18.
10. 1951, str. 1 - lzvjeStaj o svecano akademiji na kojoj
je Zdravko Mikulic podnio referat o razvoju SKOJ-a u
VaraZdinu.
SVEe ANOST u Babincu , br. 275. 14. 6. 1951 . str. 1 . - Zapis o
p-odjeli spomenica NOR-a obiteljima palih boraca.
SVECANOST u Vara2dinskim Toplicama br. 282,2.8. 1951.
str. 1. - Prikazizlaganja Gabriela Santa odr2anog na pro-
slavi Dana ustanka Hrvatske o formiranju i akcijama Pr-
vog.kalniikog odreda.
TOMSIC. Nada: Partizanka Anka, br.48, 18.3. 1946. str.7.
-Zapis o Anki O5puh koju su usta5e strijeljali 1944. u
Kucanu Gornjem.
TOT Viktor: O patnama junaikog naroda Kalnika, br.62,25.
7. 1946, str. 2. - Zapis uz proslavu Dana ustanka Hrvat-
SKE.
USPOMENI dr. Vladimirj Milkcivica, br.24,28. 10. 1945, str.
4. Zapis o dru Vladimiru Milkovicu, suradniku NOP-a
koieq su Lrstase ubili 1943. na Vara2din-brequ.
USPOSTAVA narodne vlasti je najveca tekovina NOB-e br.
16. 1.9. 1945. str. 1. - Priokaz razvoa narodne vlasti ore-
ma govoru in2. llije Snajdera odrZanom na Prvom zasjed-
nalu Okru2ne narodne skupStine u Varaidinu.
U GRADSKOM muzeju proslavljena je 25-godiSnjica osnut-
ka i plodnoga rada,,br. 246,23. 11. 1950, str. 3 - U tek'
stu se, uz ostalo, spominie i otvorenje Odjelienia NOB-a
u Gradskom muzeiu VaraZdin.
U JALKOVCU ;e na svecan nacrn otkrivena spomen-ploca
palim borcima, br. 143,9. 12. 1948, str. 1. -Zapis o sve-
eanosti otkrivanja spomen-ploie Florijanu Bobicu, Vilku
Jurecu, Petru Vidovicu, Mariji Vidovic-Abesinki ijednom
nepoznatom borcu (radi se o Muzaferu Sadovicul.
U LUDBREGU je umrla Kata Pavlek, br.399,29. 10. 1953,
str. 3. --Nekrolog Kati Pavlek, suradnici NOP-a.
U TRAKOSCANU je podignuta spomen-ploia na mjestu
gdle je odriana prva partijska konferencija krapinskog
okru-q-a, br. 145, g. 12. 1948, str. 2.
U VARAZDINU je otkriven spomenik borcima palim u Na-
rodno-oslobodilaikom ratu, br. 216,20.4. 1950, str. 2.
-lzvleStaj sa sveianosti otkrivanja spomenika palim bor-
cima na varaZdinskom groblju.
U VlNlCl je otkriven spomenik palim borcima - djelo aka-
demskog kipara Ante Despota, br. 4040, 3. 12. 1953.,
str. 1,
VARAZDINSKI muzej osniva zbirku dokumenata NOB-e, br.
135,30,9, 1948, str.3.
vABAZDINSKA "Slobodau i Slovenci br. 513,29.12. 1955,
str. 6. - Prikaz 'Ljubljanskog dnevnika. o Spomenici
RKUD "Sloboda" 1905 - 1955.
VARAZDINSKI muzej ureduje odjel Narodnooslobodilaike
borbe, br. 136,7.10.1948, str.3.
VELelC, Veseljko: Tragom jednog terenca, br. 490, 28. 7.
1955, str.3 - 4, - Zapis prema sjecanjima Mirka lvica*
Silje, sudionika NOR-a.
VELICANSTVENA proslava 40-godisnjice RKUD'Sloboda.
uz masovno uieSce radnika i ostalih gradana, br.76,27.
10. 1946. str. 7. - U tekstu se uz izvjeStaj o proslavi pri-
kazuje i historijat ,Slobode".
VELIeANSTVENA proslava godiSnitce oslobodena Medi-
murja, br.47, 11.4. 1946, str. 1. * lzvje5taj o proslavi
oslobodenja Medimurja na kojoj je o razvoju NOP-a go-
vorio Karlo Mrazovic-Ga5oar.
Antun StiScak, Muzej grada Koprivnice
ObiljeZavanje i sredisnja proslava 40-godiSn.iice
pobjede nad fa5izmom za narode i narodnosti sjeve-
rozapadne Hrvatske odrZano je B. rujna 1985. godine
u LudbreSkom lvancu. Toga je dana u ovom kalnii-
kom mjestu otkriven SPOMENIK REVOLUCIJE NA-
RODA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE, a nekoliko
dana ranije obiljeZena je 42. godiSnjica osnivanja bri-
gade "Braca Radic", koja je osnovana 4. rujna 1943.
godine upravo na ovom podruiju. Nakon brigade
Spomenik NOB-a naroda sjeverozapadne Hrvatske
(foto: D. Rendic)
VELICANSTVENA proslava 5-godiSnjice Dana ustanka naro-
da vara2dinskog, bjelovarskog i zagrebaikog okruga na
junaikom Kalniku, br. 63, 1. B. 1946, str. 1.
VELIe ANSTVENA proslava sedmogodiSnjice Narodnog
ustanka u Hrvatskoj na legendarnom Kalniku, br 126,
29.7.1948, str. 1.
VELICANSTVENA proslava u Krapini, br. 323, 15. 5. 1952,
str. 2. - lzvjeStaj o proslavi 10-godiSnice narodnog
ustanka i 8-godiSnjice Prve udarne zagorske brigade u
Krapini, kojojje prisustvovao mar5alTito i preko 150.000
ljudi.
VELIKO slavlje u Vara2dinu, br.319, 17.4. 1952, str. 1.-Za-
pis o predstojecoj proslavi 1O-godiSnjice Kalniikog parti-
zanskog odreda.
ZAP|Sljednog prvoborca, br.317,3.4. 1952, str.2 - 4,-Za-
, pisi o Kalniikom partizanskom odredu.
ZENE na5eg kraja u NO-u, br.281,26.7. 1951, str.3, -Zapis
prema sjecanjlma Terezije Mihinjai, suradnice NOP-a, o
akciji oslobodenja RuZe Klas i Stefice Kukec 1942, izva-
ra2dinskog zalvora, te sjeianja Terezije Golenko, kurirke
i bolnicarke udarne briqade "Braca Radic*.
ZtOOVEC, Dragutin: Prva 
"godi5njic  
dana Pobjede i oslobo-
denja VaraZdinskog okruga, br.51,9.5. 1946. str. 1.
ZtHIAngX, Ladislav: lspod Trakoscanskog grada, br. 49 - 50,
1. 5. 1946, str. 7. - Literatni zaoisiz NOB-a.
ZtMgne X, Ladislav: Partizani dolaze, br, 95, 24. 12.1947, str.
- 3 - 4. -Zapis iz NOB-a u Hrvatskom zagorju.
ZRTVE koje je dao na5 grad i iitav Vara2dinski okrug nisu
pale uzalud, br. 177, 21. 7. 1949, str. 2. - Tapis o borba-
ma Kalniikog partizanskog odreda.
"Braca Radic", koja tada predstavlja najvecu vojnu
jedinicu na podruiju sjeverozapadne Hrvatske, slijedi
osnivanje i formiranje joS dviju brigada, "Matija Gu-
bec" i "M. P. MiSkina", te XXXll. i XXXlll. divizile i na
kralu X. korpusa zagrebaikoga. lstoga je dana, L ruj-
nir 1985. qodine u jednoj od prostorija druStvenog
doma u LudbreSkom lvancu otvorena NOB zbirka
LudbreSkr lvanac. Zbirka zapoiinje prikazom plana
rnjesta Ludbreski lvanac na kojemu su obilje2ene sve






Otvorenje postava (foto: D. Rendic)
